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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Тема глобализации очень актуальна. Ей посвящены десятки конференций, сотни книг, 
тысячи статей. О ней говорят и спорят ученые, политики, бизнесмены и журналисты. Напря-
женность дискуссий свидетельствует о неоднозначности результатов и перспектив дальнейше-
го развития глобализации. Соответственно, исследования негативных и позитивных последст-
вий глобализации является особенно важным направлением научных исследований в мировой 
экономике. 
Глобализация – объективный процесс всемирной экономической, политической и куль-
турной интеграции и унификации. Основным следствием этого является углубление междуна-
родного разделения труда, активная миграция, в масштабах всей планеты капитала, человече-
ских и производственных ресурсов, стандартизация экономических и технологических процес-
сов, а также сближение и слияние культур разных стран. Это объективный процесс, который 
носит системный характер, т. е. охватывает все сферы жизни общества. В результате глобали-
зации мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит 
также активная региональная интеграция государств различных типов и в разных формах. 
Говоря об истоках этого явления, можно отметить, что некоторые черты современной 
глобализации просматривались достаточно давно. Корни процесса глобализации уходят в эпо-
ху, когда международная торговля и становление колониальных империй заложило основы со-
временных международных экономических связей. 
Под влиянием глобализации происходит формирование нового мирового порядка не про-
сто как очередной системы международных отношений, а как более или менее целостного ми-
роустройства, базирующегося на единых основаниях. Экономика, политика, право, социальные 
отношения, модели поведения, приобретают ранее невиданную степень совместимости. Все 
более важную роль в этой новой системе играют международные политические и финансово-
экономические организации, как связующие институты других субъектов мировой экономики. 
Вместе с тем глобализация имеет как положительные, так и негативные последствия. В 
научных исследования преобладают выводы о преобладании позитивных результатов глобали-
зации. 
К преимуществам относится углубление специализации и международного разделения 
труда, более эффективное распределение и использование средств и ресурсов производства. 
Также экономия на масштабах производства, что потенциально может привести к сокращению 
издержек и снижению цен, а следовательно, к устойчивому экономическому росту во всех 
странах. 
Глобализация, усиливая конкуренцию, стимулирует дальнейшее развитие новых техно-
логий и распространение их по всему миру. В ее условиях темпы роста прямых инвестиций на-
много превосходят темпы роста внутренних национальных инвестиций, что способствует уско-
ренному развитию системы международного производства, распространению эффективных 
технологий производства благ. 
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Следует особо отметить позитивную роль глобализации в повышении среднего уровня 
доходов в мире, увеличении благосостояния населения, расширении помощи наименее разви-
тым странам. 
При этом, глобализация создает серьезную основу обострения некоторых давних про-
блем человечества и возникновению новых проблем. Одной из угроз является то, что преиму-
щества глобализации, которые людям понятны, распределяются неравномерно. Очевидно, что 
развитые государства получают больше выгоды, чем наименее развитые страны, что является 
источником обострения противоречий в системе отношений Север-Юг. В краткосрочной пе-
риоде, изменения, происходящие в обрабатывающей промышленности и сфере услуг, приводят 
к тому, что отрасли, получающие выгоды от внешней торговли, и отрасли связанные с экспор-
том, получают больший приток капитала и квалифицированной рабочей силы, чем отрасли 
ориентированные на внутренний рынок. В то же время ряд традиционных отраслей значитель-
но проигрывают от развития процесса глобализации, теряя свои конкурентные позиции из-за 
возросшей открытости рынка, что создает угрозу роста безработицы и снижения доходов [1]. 
Серьезным источником конфликтов может стать массовая урбанизация, связанная с гло-
бальными демографическими, технологическими и структурными изменениями. Крупные го-
рода уже становятся ключевыми элементами экономики в масштабе стран и мира в целом, а 
также основными каналами распространения влияния глобализации. Во-первых, снабжение го-
родов продовольствием и энергией зависит во многих странах не от местных источников, а от 
импортных ресурсов, что повышает риски. Кроме того, города являются основными центрами 
глобальной стандартизации потребления, унификации культур. В них же транснациональные 
компании действуют наиболее активно, подавляя местное производство. Урбанизация усилит 
процесс глобализации, а кооперация между крупными городами в политическом и институцио-
нальном плане становится новой областью международных отношений [1]. 
Глобализация с ее глубокими экономическими, технологическими и социальными преоб-
разованиями негативно повлияет на мировую экосистему. Как следствие, экологическая про-
блема (проблема разрушения среды обитания человека) вышла на первое место по значимости 
для будущего человечества, в ряду всех глобальных проблем [2]. 
Главной задачей, стоящей перед властными структурами сегодня, является обеспечение 
того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира. Это связано с 
тем, что, хотя глобализация открывает широкие возможности, ее благами сейчас пользуются 
весьма неравномерно и неравномерно распределяются ее издержки. Мы осознаем, что разви-
вающиеся страны и страны с транзитивной экономикой сталкиваются с особыми трудностями в 
плане принятия мер в связи с решением этой главной задачи. Именно поэтому глобализация 
может обрести полностью всеохватывающий и справедливый характер лишь через посредство 
широкомасштабных и настойчивых усилий по формированию общего будущего, основанного 
на нашей общей принадлежности к роду человеческому во всем его многообразии. Эти усилия 
должны включать политику и меры на уровне государств и всего мирового сообщества, кото-
рые отвечали бы потребностям развивающихся стран и стран с транзитивной экономикой и ко-
торые разрабатывались бы и осуществлялись при их эффективном участии [3]. 
Таким образом, можно констатировать, что глобализация как важная тенденция совре-
менной мировой экономики, существенно влияет на общую картину всего мира и перспективы 
его развития. Ее влияние проявляется посредством сочетания положительных и негативных ре-
зультатов. В науке преобладает точка зрения, что позитивные последствия глобализации пре-
обладают над негативными. Однако в результате неравномерного распределения выигрышей от 
глобализации между разными странами мира обостряются противоречия в системе междуна-
родных отношений. В современных условиях особенно важным является поиск моделей эф-
фективной международной политики, осуществления финансового контроля и регулирования 
процессов глобализации со стороны государств и международных институтов, с целью смягче-
ния негативных последствий глобализации и боле широкого использования тех возможностей, 
которые она представляет для ускорения экономического и социального развития в мире. 
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